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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KesimpulilD 
Dari hasil Praktek Kerja Lapang pembenihan ikan sumatra (Puntius 
tetrazona) di desa Banjar Anyar, kecamatari Kras, kabupaten Kediri, Jawa Timur 
dapat disimpulkan : 
Kegiatan pembenihan ikan sumatra meliputi persiapan kolam, persiapan 
induk, pemijahan, dan penaganan benih.Usaha pembenihan ikan sumatra di 
lakukan dengan teknik pembenihan alami dengan menggunakan perbandingan 
induk I: 1. Usaha pembenihan yang dilakukan di lokasi menggunakan induk 
dengan jumlah 50 pasang. Suhu yang berkisar di lokasi antara 24° - 26° C. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam teknik pembenihan 
adalah faktor Iingkungan yaitu melimpahnya sumber air, modaJ usaha yang 
dibitruhkan reJatif sedikit, letaknya yang strategis. 
Sedangkan faktor yang mempengaruhu kegagalan usaha pembenihan adalah 
bagaiman acara penangguJangan penyakit. 
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5.2 Saran 
Pada usaha pernbenihan Ikan Sumatra sebaiknya pergantian air unluk 
kolam pernbesaran tidak hanya dilakukan satu bulan sekali saja atau pada waktu 
larva ikan akan dipindahkan, karena pergantian air pada kolam pernbesaran 
seharusnya dilakukan setiap tiga hari sekali. Tujuan dilakukannya pergantian air 
setiap tiga hari sekali adalah sebaga cara penanggulangan terhadap bahaya hama 
dan penyakit yang sering rnenyerang pada larva rnaupun induk ikan. Selain itu 
rnakanan yang ?.kan diberikan pada ikan sebaiknya rnenggunakan dosis atau 
ukuran tertentu agar dapat rnengetahui banyaknya pakan yang dibutuhkan ikan 
selain itu juga agar tidak teIjadi kelebihan pakan didalam kolam, karena dapat 
rnengakibatkan kualitas air kolam rnenjadi turun. 
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